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争中求 生 存 和 发 展， 必 须 具 备 鲜 明 的 特



















许多高 校 学 报 就 以 学 校 的 重 点 学 科 和 专
业设置 为 依 托 进 行 学 报 的 定 位， 通 过 选
题、组稿，在采用稿件上突出重点专业，重
点学科、重点科 研 课 题 的 文 章，从 而 促 进











可 见， 高 校 的 优 势 学 科 对 于 学 报 来











域特点出发，选 择 相 应 的 侧 重 点，利 用 地
理优势、环境特色进行定位，独树一帜。
有些高校利用其特殊的地理位置，充
分挖掘地域优 势，突 出 地 方 特 色，形 成 了
有区域特征的独特的高校文化。 如北京联
合大学的定位 是 应 用 型 大 学，《北 京 联 合





伍中出现各种 面 孔，避 免 了 单 一 的“大 而
全”的形象，用地域特征凸显学报差异。
依托读者细分定位
任 何 一 种 刊 物 都 有 其 特 有 的 读 者 群
体，细分学报 受 众、确 定 读 者 定 位 是 高 校
学报的定位方式之一。 作为学术载体的学





程 度 、职 业 、收 入 水 平 等 ）以 及 心 理 因 素
（心理需求、购买习惯等），了解读者需求，


















志，也 是 衡 量 办 刊 水 平、体 现 办 刊 宗 旨 的
重要标准。 高校学报的特色栏目对提高其
竞争力和影响力具有非常重要的作用。 高
校 学 报 可 从 所 属 高 校 的 优 势 学 科 和 办 学













如 《西 南 民 族 大 学 学 报 （人 文 社 科
版）》设置了“中国人类学·西南研究”、“民





































































信 （Letters）”，英 国 的Nature开 设 了 “来 信
（Letters）”、 “ 问 答 （Q＆A）”， 英 国 的 The




















代 的 到 来 对 新 时 期 的 期 刊 编 排 提 出 了 更
高的要 求，读 者 对 色 彩、形 式 的 重 视 也 达
到了前所未有的程度。 因此，高校学报在
注重内容的同时，也要关注学报的视觉效









大学人”一 栏 就 采 用 了 彩 页 的 形 式，而 该
校学报的理工版也加入了彩页，特别是在





















但是，文 章 的 更 新 程 度 还 不 够，许 多 最 新
的 科 研 成 果 还 只 是 提 供 简 要 的 说 明。 同

























学 报 要 把 期 刊 的 品 牌 化 经 营 当 作 一 个 整
体的工程，通过准确定位、突出个性、整合
营销等 手 段，在 制 度 创 新、结 构 优 化 的 基
础上，走品牌化可持续发展之路。
（作者为厦门大学人文学院博士生）
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